NOTE AUX BUREAUX NATIONAUX
CC. AUX MEMBRES DU GROUPE DU PORTE-PAROLE
RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 8 JUIN 83 BRUXELLES= Bio COM 83)252 Note with National Bureau. cc. with members of the Porte-Parole group at noon on June 8, 1983 in Brussels. by unknown
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NOTE BIO + STRASBOURG 
BRUXELLES, LE 8 JUIN 1983 
NOTE BIOKIELWTO AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES DU GROUPE DU PORTE-PAROLE 
RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 8 JUIN 83 <VANDER PAS>r-----+-----~ 
C.f'. 
SUJETS TRAITES: 
1. REUNION DE LA COMMISSION: 
VOIR NOTE BIOCOMt83)252 
- ELARGISSEMENT AGRICULTURE, RECHERCHE, ENERGIE, AIDES 
D'URGENCE 
SUITE 1: RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
SUITE 2: ENERGIE - COMBUSTIBLES SOLIDES 
SUITE 3: PVD - RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
2. CE-PACTE ANDIN: 
VOIR NOTE BIO SEPAREE 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT THORN SUR WILLIAMSBURG 
AVEC REFERENCE A LA QUESTION, SOULEVEE PAR UN JOURNAL 
LUXEMBOURGEOIS CTAGEBLATT DU 7 JUIN>, DE SAVOIR SURLES 
INSTRUCTIONS DE QUI LE PRESIDENT THORN AVAIT DONNE SON ACCORD AU 
CHAPITRE SUR LES QUESTIONS DE SECURITE DU COMMUNIQUE FINAL DE 
WILLIAMSBURG, LA COMMISSION A DECLARE: LE PRESIDENT THORN A ETE 
PRESENT DANS LES REUNIONS CONCERNEES A WILLIAMSBURG. IL A 
CEPENDANT DECLARE EXPLICITEMENT QUE LA COMMISSION NE PARTICIPAIT 
PAS A LA DISCUSSION SUR LES QUESTIONS DE SECURITE. PAR 
CONSEQUENT, IL N'A PRIS AUCUNE POSITION CONCERNANT LA 
DECLARATION SUR LES QUESTION DE SECURITE DES SEPT CHEFS D'ETAT 
ET DE GOUVERNEMENT. LE PRESIDENT THORN A RECONFIRME CETTE 
POSITION DE LA COMMISSION CE MATIN DANS LA SESSION PLENIERE DU 
PARLEMENT EUROPEEN. (VOIR AUSSI Bl0(83)251 <SUITE 3). 
MATERIEL DIFFUSE: 
- DISCOURS DU PRESIDENT THORN DEVANT LE PARLEMENT EUROPEEN 
SUR LE SOMMET ECONOM~QUE OCCIDENTAL A WILLIAMSBURG <POUR 
COMPLEMENT: VOIR AUSSI BI0(83)251 (SUITE 3) ET LE POINT 3 
CI-DESSUS) 
- IP 199: LA COMMISSION PROPOSE UN PROGRAMME D'AIDE AU 
DEVELOPPEMENT DES CAPACITES ENDOGENES DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PAYS EN VOlE DE 
DEVELOPPEMENT 
- P 55: RECHERCHE SCIENTIFIQUE: ACTIONS DANS LES SECTEUR 
DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES ET DU GENIE BIOMOLECULAIRE 
POUR AMELIORER LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE DANS LA 
COMMUNAUTE CTEXTE IDENTIQUE A LA NOTE BIOCOMt83)252 
(SUITE 1> 
- EUROSTAT: STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 1981 
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